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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
 Õàë³àðî âà ìèíòà³àâèé è³òèñîäè±ò ìóàììîëàðè 
  Problems of International and Regional Economy 
Ã. Ñóëòàíîâà




Ã. Ñóëòàíîâà, ê.ý.í., ñò. ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû «Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà è ÌÝÎ» ÓÌÝÄ.
Âàæíåéøåå íàïðàâëåíèå ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöè-
îíàëüíîé ýêîíîìèêè è ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ – îáåñïå÷åíèå óñ-
òîé÷èâîãî ðîñòà îòðàñëåé îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, ðàñøèðå-
íèå îáúåìîâ è íîìåíêëàòóðû ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè ñ âûñîêîé äîáàâ-
ëåííîé ñòîèìîñòüþ çà ñ÷åò ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè ìåñòíûõ ñûðüåâûõ
ðåñóðñîâ è îïåðåæàþùåå ðàçâèòèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ.
Îäèí èç ãëàâíûõ èíñòðóìåíòîâ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ – ðàç-
âèòèå ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè. Ïðîìûøëåííàÿ êîîïåðàöèÿ îáåñïå-
÷èâàåò äèíàìè÷íîå è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè, óñêîðåíèå âíå-
äðåíèÿ íîâûõ, ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé â ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà,
øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ìåñòíûõ ñûðüåâûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåñóð-
ñîâ, óâåëè÷åíèå íà ýòîé îñíîâå âûïóñêà ñîâðåìåííîé êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîé ïðîäóêöèè, ýêîíîìíîå è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âàëþò-
íûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è óêðåïëåíèå ñòà-
áèëüíîñòè íà âíóòðåííåì ðûíêå òîâàðîâ è óñëóã [1]. Ðàñøèðåíèå ìå-
æîòðàñëåâîé ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè îïðåäåëåíî â êà÷åñòâå îñíîâ-
íûõ íàïðàâëåíèé ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè â Ñòðàòåãèè äåéñòâèé ïî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ Ðåñïóáëè-
êè Óçáåêèñòàí [2].
Êîîïåðàöèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ýôôåêòèâíóþ ôîðìó ñîòðóäíè-
÷åñòâà è âçàèìîäåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèé, îñíîâàííóþ íà îáùåñòâåííîì
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ðàçäåëåíèè òðóäà è ñïåöèàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Çàäà÷è ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè çàêëþ÷àþòñÿ: âî-ïåðâûõ, â íàè-
áîëåå ýôôåêòèâíîé çàãðóçêå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ïðåäïðèÿ-
òèé-ïðîèçâîäèòåëåé çàêàçàìè; âî-âòîðûõ, â ôîðìèðîâàíèè ðàöèîíàëü-
íûõ õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé ïóòåì ïðàâèëüíîãî ïðèêðåïëåíèÿ ïîòðå-
áèòåëåé ê ïîñòàâùèêàì; â-òðåòüèõ, â îáåñïå÷åíèè ïîëíîé, ñâîåâðå-
ìåííîé è êîìïëåêñíîé ïîñòàâêè ãîòîâîé ïðîäóêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
èìåþùèìñÿ ñïðîñîì è äîñòóïíûìè îðãàíèçàöèîííûìè è ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêèìè ðåñóðñàìè. Êðîìå òîãî, â ïðîöåññå êîîïåðàöèè ïðîèñ-
õîäèò èíòåíñèâíûé îáìåí çíàíèÿìè è òåõíîëîãèÿìè ìåæäó ýêîíîìè-
÷åñêèìè ñóáúåêòàìè, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ðîñòó èõ èííîâàöèîííîé àêòèâ-
íîñòè.
Êîîïåðàöèîííûå ñâÿçè ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè ôîðìèðóþòñÿ íå òîëüêî
â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà, íî è â ñôåðå ðàçðàáîòîê, ÍÈÎÊÐ, ñáûòà è ïîñ-
ëåïðîäàæíîãî îáñëóæèâàíèÿ. Òîãäà â äîëãîñðî÷íûå êîîïåðàöèîííûå
îòíîøåíèÿ âîâëåêàþòñÿ íå òîëüêî ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, íî
è äðóãèå îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå áàíêè, íàó÷íûå è îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ, êîìïàíèè â ñôåðå ëîãèñòèêè.
Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ïî-ðàçíîìó äàþò îïðåäåëåíèå ñóùíîñòè è
ñîäåðæàíèå ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè. Â ÷àñòíîñòè, À.Í. Áóëàòîâ
ïðåäëàãàåò ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå: «Ïðîìûøëåííàÿ êîîïåðàöèÿ â
íàèáîëåå îáùåì âèäå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âçàèìîâûãîäíîå äîáðîâîëü-
íîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùåå ïîñëåäíèì
óñèëèòü ñîáñòâåííûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà è ïîëó÷èòü äîïîëíè-
òåëüíûé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò çà ñ÷åò àêòèâèçàöèè çàêëþ-
÷åííûõ â ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè ìåõàíèçìîâ ñèíåðãåòèêè» [3]. Îí
òðàêòóåò èññëåäóåìóþ êàòåãîðèþ â óçêîì è øèðîêîì ïîíèìàíèè: «Â
óçêîì ñìûñëå ïðîìûøëåííàÿ êîîïåðàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîëãî-
ñðî÷íîå, óñòîé÷èâîå âçàèìîâûãîäíîå âçàèìîäåéñòâèå ñóáúåêòîâ õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ â ïðîìûøëåííîñòè. Â øèðîêîì ñìûñëå ïðîìûøëåííàÿ êîî-
ïåðàöèÿ åñòü îñîáûé èíñòèòóò ñîòðóäíè÷åñòâà ïðîìûøëåííûõ îðãàíè-
çàöèé, ôóíêöèîíèðîâàíèå êîòîðîãî íàöåëåíî íà ìàêñèìèçàöèþ ñèíåð-
ãåòè÷åñêèõ ýôôåêòîâ». [4]
Ïî ìíåíèþ Þ.Í. Ìàêàðîâîé, â ìèðîâîé ïðàêòèêå ïîä ïðîìûøëåí-
íîé êîîïåðàöèåé ïîíèìàåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî, áàçèðóþùååñÿ íà äîëãî-
ñðî÷íîé îáùíîñòè èíòåðåñîâ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ õîçÿéñòâåííîé æèç-
íè [5]; îñíîâíûìè ÷åðòàìè ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè îíà ñ÷èòàåò äîë-
ãîñðî÷íîñòü è öåëåíàïðàâëåííîñòü õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé ïðåæäå âñåãî
Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
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íà ýêîíîìèþ çàòðàò, óñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîèçâîäñòâà, ïîâûøåíèå
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè è ýô-
ôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà â öåëîì [6].
Â Ýêîíîìè÷åñêîì ñëîâàðå ïðîìûøëåííàÿ êîîïåðàöèÿ òðàêòóåòñÿ
êàê ôîðìà äëèòåëüíûõ è óñòîé÷èâûõ ñâÿçåé ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè
ñóáúåêòàìè, çàíÿòûìè ñîâìåñòíûì èçãîòîâëåíèåì îïðåäåëåííîé ïðî-
äóêöèè íà îñíîâå ñïåöèàëèçàöèè èõ ïðîèçâîäñòâà [7].
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî âî âñåõ ïðèâîäèìûõ îïðåäåëåíèÿõ íà ïåðâûé
ïëàí âûäâèãàåòñÿ äîëãîñðî÷íûé è óñòîé÷èâûé õàðàêòåð êîîïåðàöèîí-
íûõ ñâÿçåé ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñóáúåêòàìè õîçÿéñòâîâàíèÿ, íàïðàâëåí-
íûõ íà ïîëó÷åíèå íîâûõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ.
Àíàëèçèðóÿ âûñêàçàííûå ìíåíèÿ, ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ïðîìûø-
ëåííàÿ êîîïåðàöèÿ – ýòî äîëãîñðî÷íîå âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè,
îñóùåñòâëÿåìîå â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èõ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ïðåèìóùåñòâ ñïåöèàëèçàöèè.
Åñëè æå ïîäõîäèòü ê îïðåäåëåíèþ êàòåãîðèè «ïðîìûøëåííàÿ êî-
îïåðàöèÿ» ñ òî÷êè çðåíèÿ íåîèíñòèòóöèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé òå-
îðèè, òî åå, ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ àâòîðîâ [8], ñëåäóåò òðàêòîâàòü íå
ïðîñòî êàê ôîðìó âçàèìîäåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèé èëè îïðåäåëåííûé
áèçíåñ-ïðîöåññ, à êàê îñîáóþ ñèñòåìó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îò-
íîøåíèé. Åñëè â ðàìêàõ íåîêëàññè÷åñêîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ïðî-
ìûøëåííàÿ êîîïåðàöèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ýôôåêòèâíûé èíñòðó-
ìåíò îïòèìèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà, òî â ðóñëå íåîèí-
ñòèòóöèîíàëèçìà êîîïåðàöèÿ âûñòóïàåò â êà÷åñòâå âàæíîãî ôàêòîðà
ñíèæåíèÿ óðîâíÿ òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äîë-
ãîñðî÷íûé è óñòîé÷èâûé õàðàêòåð êîîïåðàöèîííûõ âçàèìîäåéñòâèé
ïîçâîëÿåò ìèíèìèçèðîâàòü èçäåðæêè ïîèñêà è îáðàáîòêè èíôîðìà-
öèè, èçäåðæêè èçìåðåíèÿ êà÷åñòâà òîâàðîâ, èçäåðæêè ìîíèòîðèíãà
è ïðåäóïðåæäåíèÿ îïïîðòóíèçìà1 è, çíà÷èò, óðîâåíü ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîãî ðèñêà.
Íàðÿäó ñ êàòåãîðèåé «ïðîìûøëåííàÿ êîîïåðàöèÿ» ÷àñòî èñïîëüçó-
åòñÿ òåðìèí «ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîîïåðàöèÿ». Íåêîòîðûå àâòîðû íå
ðàçãðàíè÷èâàþò ýòè ïîíÿòèÿ è èñïîëüçóþò èõ êàê ñèíîíèìû. Äðóãèå
æå àâòîðû èõ ðàçëè÷àþò, îáúÿñíÿÿ ýòî òåì, ÷òî «…ïðîìûøëåííàÿ êîî-
ïåðàöèÿ îõâàòûâàåò ñôåðó íåïîñðåäñòâåííîé ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè; ïðîèçâîäñòâåííàÿ – âñå îáëàñòè ñîòðóäíè÷åñòâà, ñâÿçàííûå
ñ ïðîèçâîäñòâåííûì ïðîöåññîì (íàóêà, îáðàçîâàíèå, ëîãèñòèêà è ò.ä.).
1 Под оппортунистическим поведением понимается поведение индивида, который стремится получить односторон-
нюю выгоду за счет партнера, уклоняясь от соблюдения условий контракта.
Ã. Ñóëòàíîâà
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Òàêèì îáðàçîì, ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîîïåðàöèÿ íàìíîãî øèðå ïðîìûø-
ëåííîé» [9]. Íàïðèìåð, «ïðîèçâîäñòâåííóþ êîîïåðàöèþ ìîæíî îïðå-
äåëèòü êàê ýêîíîìè÷åñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ èëè äåÿòåëüíîñòü, îðèåí-
òèðîâàííóþ íà ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè è ïðî÷èìè îðãàíèçàöèÿìè, à òàêæå îðãàíàìè âëàñòè, âîçíèêàþùèå
ïðè èçãîòîâëåíèè îïðåäåëåííîãî ïðîäóêòà» [10].
Â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå â êà÷åñòâå òåðìè-
íîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ îòíîøåíèÿ ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè, èñïîëü-
çóþòñÿ êàòåãîðèè «ìåæôèðìåííàÿ êîîïåðàöèÿ» (inter-firm cooperation)
è «ìåæôèðìåííûå ñåòè» (inter-firm networks). Ïîä ìåæôèðìåííîé
êîîïåðàöèåé ïîíèìàåòñÿ êîîïåðàöèÿ ìåæäó áèçíåñ-îðãàíèçàöèÿìè, êî-
òîðàÿ ïîçâîëÿåò èì áîëåå ýôôåêòèâíî äîñòè÷ü îáùåé öåëè. Âî ìíîãèõ
ñëó÷àÿõ òàêàÿ êîîïåðàöèÿ ôîðìèðóåòñÿ ÷åðåç ñîâìåñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ
èëè ñîãëàøåíèÿ î ñòðàòåãè÷åñêîì ïàðòíåðñòâå [11]. Ìåæôèðìåííàÿ
ñåòü – ýòî ãðóïïà ñâÿçàííûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ñîòðóäíè÷àþò è/
èëè êîîïåðèðóþò äðóã ñ äðóãîì â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíûõ òîâàðîâ èëè óñëóã [12].
Çàðóáåæíûå àâòîðû îòìå÷àþò, ÷òî ìåæôèðìåííûå ñåòè õàðàêòåðè-
çóþò îòíîñèòåëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü è äîâåðèå, îñíîâàííîå íà îòíîøåíè-
ÿõ ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè, êîòîðûå þðèäè÷åñêè íåçàâèñèìû, íî ýêîíî-
ìè÷åñêè âçàèìîçàâèñèìû. Çäåñü ìû èìååì äåëî ñ ãèáðèäíîé ôîðìîé
÷èñòî ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé è îòíîøåíèé áèçíåñ-èåðàðõèè [13].
Ê íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ôîðìàì ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè
îòíîñÿòñÿ ñóáêîíòðàêòàöèÿ, ôðàí÷àéçèíã, àóòñîðñèíã, ñîâìåñòíîå ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâî, ïðîìûøëåííûå êëàñòåðû, áèçíåñ-èíêóáàòîðû è òåõ-
íîïàðêè.
Ñîâðåìåííûå ôîðìû ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè [14]
Ñóáêîíòðàêòèíã – ñïîñîá îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, èñïîëü-
çóþùèé ðàçäåëåíèå òðóäà ìåæäó êîíòðàêòîðîì – ñáîðî÷íûì ïðåä-
ïðèÿòèåì ñ ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìûìè ñîáñòâåííûìè ïðîèçâîä-
ñòâåííûìè ìîùíîñòÿìè è ñóáêîíòðàêòîðàìè – ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ïðîèçâîäÿùèìè êîìïëåêòóþùèå, âûïîëíÿ-
þùèìè ðàáîòû, óñëóãè, ÍÈÎÊÐ.
Ôðàí÷àéçèíã ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðåäà÷ó îò îäíîé îðãàíèçà-
öèè (ôðàíàéçåðà) ê äðóãîé (ôðàí÷àéçè) ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
òîðãîâóþ ìàðêó, ôèðìåííóþ óñëóãó, èäåþ, òåõíîëîãè÷åñêèé ïðî-
öåññ, ïàòåíò èëè ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå, à òàêæå àññî-
öèèðóåìûå ñî âñåì ýòèì ðåïóòàöèþ, äåëîâûå ñâÿçè è íîó-õàó.
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Àóòñîðñèíã – èñïîëüçîâàíèå âíåøíèõ ðåñóðñîâ (ìàòåðèàëüíûõ,
òðóäîâûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ) â îðãàíèçàöèè áèçíåñ-ïðîöåññà êîì-
ïàíèè, êîòîðîå ñïîñîáñòâóåò ôîêóñèðîâêå ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ
íà îñíîâíûõ öåëÿõ áèçíåñà, ñíèæåíèþ ñåáåñòîèìîñòè ôóíêöèé,
ïåðåäàâàåìûõ àóòñîðñåðó, ïîëó÷åíèþ äîñòóïà ê ðåñóðñàì è íîâåé-
øèì òåõíîëîãèÿì, áîëüøåé ñâîáîäå íàïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèé â èí-
ôðàñòðóêòóðó êîìïàíèè.
Ïðîìûøëåííûå êëàñòåðû – ãðóïïà ãåîãðàôè÷åñêè ñîñåäñòâóþ-
ùèõ è èíòåãðàöèîííî âçàèìîäåéñòâóþùèõ êîìïàíèé è ñâÿçàííûõ
ñ íèìè îðãàíèçàöèé, ôóíêöèîíèðóþùèõ â îïðåäåëåííîé îòðàñëå-
âîé (ìíîãîîòðàñëåâîé) ñôåðå è âçàèìîäîïîëíÿþùèõ äðóã äðóãà.
Áèçíåñ-èíêóáàòîð – ýòî îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ ñîçäàåò íàèáî-
ëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ñòàðòîâîãî ðàçâèòèÿ ìàëûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïëåêñà óñëóã è ðåñóðñîâ, âêëþ-
÷àÿ îáåñïå÷åíèå ïðåäïðèÿòèÿ ïëîùàäüþ íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ,
ñðåäñòâàìè ñâÿçè, îðãòåõíèêîé, íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì, à
òàêæå îáó÷åíèå ïåðñîíàëà, êîíñàëòèíã è ò.ä.
Òåõíîïàðê – ôîðìà êîîïåðàöèè, ñîçäàííàÿ íà áàçå âûñøåãî
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ åãî íàó÷íîãî ïîòåíöè-
àëà è êîììåðöèàëèçàöèè ðàçðàáîòàííûõ òåõíîëîãèé ÷åðåç ñîçäà-
íèå è ðàçâèòèå èìåþùèõñÿ íà òåððèòîðèè òåõíîïàðêà ìàëûõ èí-
íîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Âûáîð ïðèåìëåìîé ôîðìû êîîïåðàöèè çàâèñèò îò õàðàêòåðèñòèê
âíóòðåííåé ñðåäû ïðåäïðèÿòèÿ (êâàëèôèêàöèÿ ìåíåäæìåíòà è ïåðñî-
íàëà, ýôôåêòèâíîñòü òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, äîñòóïíîñòü ôèíàí-
ñîâûõ ðåñóðñîâ è äð.), à òàêæå îò ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé ðàçâèòèÿ
ôèðìû. Òàê, åñëè ïðåäïðèÿòèå ñòàâèò ïåðåä ñîáîé öåëü äîñòèæåíèå
ïðîèçâîäñòâåííîé ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, òî îïòèìàëüíûìè
ôîðìàìè êîîïåðàöèè ìîãóò áûòü ñóáêîíòðàêòèíã è àóòñîðñèíã. Åñëè
ïðåäïðèÿòèå îáëàäàåò èçâåñòíûì áðåíäîì è ñòðåìèòñÿ ïðîíèêíóòü íà
íîâûå ðûíêè ëèáî óêðåïèòü ñâîè ïîçèöèè íà óæå ñóùåñòâóþùèõ, òî
áóäåò èñïîëüçîâàí ìåõàíèçì ôðàí÷àéçèíãà. Äëÿ ïðåäïðèÿòèé, ñòðà-
òåãè÷åñêîé öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè è óñèëåíèå êîíêóðåíòíûõ ïîçèöèé âíóòðè îòðàñëè, áóäåò âû-
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Êëàñòåð êàê ñîâðåìåííàÿ ôîðìà âçàèìîäåéñòâèÿ ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé
Âïåðâûå ïîíÿòèå «êëàñòåð» ââåë â íàó÷íûé îáîðîò ýêîíîìèñò
Ãàðâàðäñêîé øêîëû áèçíåñà Ì.Ïîðòåð. Ïîä êëàñòåðîì îí ïîíèìàë
«èíäóñòðèàëüíûé êîìïëåêñ, ñôîðìèðîâàííûé íà áàçå òåððèòîðè-
àëüíîé êîíöåíòðàöèè ñåòåé ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïîñòàâùèêîâ, îñ-
íîâíûõ ïðîèçâîäèòåëåé è ïîòðåáèòåëåé, ñâÿçàííûõ òåõíîëîãè÷åñ-
êîé öåïî÷êîé» [15]. Ì.Ïîðòåð îòìå÷àë, ÷òî «…êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíûå îòðàñëè ñòðàí íå ðàñïðîñòðàíåíû ðàâíîìåðíî ïî ýêîíîìè-
êå, à ñîåäèíåíû â òî, ÷òî ÿ íàçûâàþ êëàñòåðàìè, ñîñòîÿùèìè èç
îòðàñëåé õîçÿéñòâà ñòðàíû, ñîåäèíåííûõ äðóã ñ äðóãîì ðàçëè÷íû-
ìè ñâÿçÿìè» [16].
Â ñîñòàâ ñîâðåìåííûõ êëàñòåðîâ âõîäÿò íå òîëüêî ïðîìûøëåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ, íî è îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è íàó÷íûå
èíñòèòóòû. Â ðåçóëüòàòå êîíöåíòðàöèè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïî-
ñòàâùèêîâ, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ è ïî-
ñòîÿííîãî îáìåíà èíôîðìàöèåé ìåæäó ôèðìàìè, ó÷åáíûìè è íàó÷-
íûìè çàâåäåíèÿìè, ôóíêöèîíèðóþùèìè â ðàìêàõ êëàñòåðà, äîñ-
òèãàåòñÿ ýôôåêò ñèíåðãèè, ñïîñîáñòâóþùèé ðîñòó êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè îòðàñëè è ðåãèîíà â öåëîì.
Ïðîìûøëåííûå êëàñòåðû, ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþùèåñÿ ýôôåêòèâíû-
ìè èíñòðóìåíòàìè ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îòðàñëåé, ïîëó-
÷èëè øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå âî ìíîãèõ ðàçâèòûõ è ðàçâèâàþùèõñÿ
ñòðàíàõ.
ßðêèì ïðèìåðîì êëàñòåðîâ ÿâëÿåòñÿ «Ñèëèêîíîâàÿ (Êðåìíèåâàÿ)
äîëèíà» â ÑØÀ, îòëè÷àþùàÿñÿ áîëüøîé ïëîòíîñòüþ âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íûõ êîìïàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé è ïðîèçâîäñòâîì êîìïüþ-
òåðîâ è èõ ñîñòàâëÿþùèõ, à òàêæå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Â ñîñòàâ
ýòîãî êëàñòåðà âõîäÿò âåäóùèå óíèâåðñèòåòû è íàó÷íûå öåíòðû â ÑØÀ:
Ñòýíäôîðäñêèé óíèâåðñèòåò, Êàëèôîðíèéñêèé óíèâåðñèòåò, Óíèâåð-
ñèòåò Ñàí-Õîñå, Óíèâåðñèòåò Ñàíòà-Êëàðû. Ïîìèìî Êðåìíèåâîé äîëè-
íû, íà äîëþ êîòîðîé ïðèõîäèòñÿ òðåòü âñåõ âåí÷óðíûõ êàïèòàëîâëîæå-
íèé â ÑØÀ, ê âåäóùèì èííîâàöèîííûì êëàñòåðàì ÑØÀ îòíîñÿòñÿ
ãîðîäà Ñèýòë, Òàêîìà, Îëèìïèÿ (àýðîêîñìè÷åñêàÿ òåõíèêà, èíôîðìà-
öèîííûå òåõíîëîãèè), Ìèííåàïîëèñ, Äæåêñîíâèëü (ìåäèöèíñêîå îáî-
ðóäîâàíèå), Ïèòòñáóðã, Êëèâëåíä, Àêðîí (ýíåðãåòèêà), Êàíçàñ-Ñèòè
(áèîòåõíîëîãèè, õèìèÿ), Áîñòîí (áèîòåõíîëîãèè), Äàëëàñ, Îñòèí (ïî-
ëóïðîâîäíèêè) è äð. [17]
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Â Åâðîïåéñêîì Ñîþçå íàñ÷èòûâàåòñÿ äî 3000 êëàñòåðîâ, â êîòîðûõ
çàíÿòî îêîëî 54 ìëí ÷åëîâåê [18]. Â ÷àñòíîñòè, êëàñòåðû âî Ôðàíöèè
ñïåöèàëèçèðóþòñÿ â ñôåðå ôàðìàöåâòèêè è êîñìåòèêè, ïî ïðîèçâîä-
ñòâó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Â Âåëèêîáðèòàíèè êëàñòåðû ïîëó÷èëè ðàçâè-
òèå â îáëàñòè áèîòåõíîëîãèé è áèîðåñóðñîâ. Â êëàñòåðàõ Èòàëèè, îáåñ-
ïå÷èâàþùèõ áîëåå 30% îáúåìà íàöèîíàëüíîãî ýêñïîðòà, ïðåäïðèÿòèÿ
çàíèìàþòñÿ ïðîèçâîäñòâîì ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ: òêàíåé, îäåæäû,
îáóâè, þâåëèðíûõ èçäåëèé, àêñåññóàðîâ, à òàêæå ìåáåëè, êóõîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ñàíòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâà-
íèÿ. Â êëàñòåðàõ Øâåöèè çàíÿòî áîëåå 37% òðóäîâûõ ðåñóðñîâ. Êðóï-
íûå êëàñòåðû Øâåöèè (áîëåå 100 òûñ. çàíÿòûõ) ôóíêöèîíèðóþò â îá-
ëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ áèçíåñ-óñëóã, òðàíñïîðòà è ëîãèñòèêè, ÍÈÎÊÐ,
ñòðîèòåëüñòâà è ìåòàëëóðãèè, à ìåëêèå êëàñòåðû (ìåíåå 1 òûñ. çàíÿ-
òûõ) ñïåöèàëèçèðóþòñÿ íà âûïóñêå îáóâè, êîæåâåííîé ïðîäóêöèè è
þâåëèðíûõ èçäåëèé [19].
Â Èíäèè äåéñòâóåò ñâûøå 2000 êëàñòåðîâ, èç êîòîðûõ 388 - ïðî-
ìûøëåííûå è 1657 - îáúåäèíÿþùèå ðåìåñëåííè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ.
Êëàñòåðû ïîñòàâëÿþò ñâûøå 60% ýêñïîðòíîé ïðîäóêöèè ñòðàíû, à íå-
êîòîðûå êðóïíûå êëàñòåðû ïðîèçâîäÿò äî 90% îòäåëüíûõ âèäîâ ïðîäóê-
öèè, âûïóñêàåìîé â ñòðàíå (ïðîèçâîäñòâî îäåæäû, þâåëèðíûõ è êîæà-
íûõ èçäåëèé) [20].
Ìíîãèå ñòðàíû ìèðà ñîçäàþò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ è ðàçâèòèÿ êëàñòåðîâ ïîñðåäñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé êëàñòåðíîé
ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà ñòèìóëèðîâàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó
ïðîèçâîäñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè è ïðàâèòåëüñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè. Â ðàì-
êàõ ñâîåé êëàñòåðíîé ïîëèòèêè âåäóùèå ñòðàíû ïðèìåíÿþò øèðîêèé
ñïåêòð ìåõàíèçìîâ è èíñòðóìåíòîâ ïîääåðæêè è ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèàëüíûõ êëàñòåðîâ, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ êîîðäèíàöèîííûõ, êîíñóëüòàòèâíûõ è ðàáî÷èõ îðãàíîâ, îáåñ-
ïå÷åíèå îðãàíèçàöèîííîé è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêîé ïîääåðæêè ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèàëüíûõ êëàñòåðîâ, ïðÿìîå ãîñóäàðñòâåííîå ñîôèíàí-
ñèðîâàíèå ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëü-
íûõ êëàñòåðîâ è äð. [21].
Äðóãèì âàæíûì ôàêòîðîì ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îòå-
÷åñòâåííûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ èõ ó÷àñòèå â ìåæäó-
íàðîäíîé ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè, ñóòü êîòîðîé ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ñàìîñòîÿòåëüíûå ïðîèçâîäèòåëè ðàçíûõ ñòðàí (îáúåäèíåííûå è íå îáúå-
äèíåííûå åäèíûì òèòóëîì ñîáñòâåííîñòè) â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ
íà äîãîâîðíîé îñíîâå ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ñîçäàþò îòäåëüíûå âèäû
ïðîäóêöèè, èìåþùåé ñòðîãî àäðåñíîå íàçíà÷åíèå è ñîñòàâëÿþùåé ýëå-
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ìåíòû êîíå÷íîé ïðîäóêöèè [22]. Òðåòü ìèðîâîé òîðãîâëè è 60% òîðãîâ-
ëè ãîòîâîé ïðîäóêöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áàçå ñîãëàøåíèé î ñïåöèàëè-
çàöèè è ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè.
Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðîìûøëåííàÿ êîîïåðàöèÿ ïîëó÷èëà øèðîêîå ðàç-
âèòèå â òàêèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, êàê àâòîìîáèëåñòðîåíèå,
ýëåêòðîíèêà, õèìè÷åñêàÿ, íåôòåõèìè÷åñêàÿ, ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü, ìåòàëëóðãèÿ. Êîîïåðàöèîííûå îòíîøåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ
òàêæå ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè ðàçëè÷íûõ ñòðàí â àãðîïðîìûøëåííîì
êîìïëåêñå è â ñôåðå óñëóã.
Ìíîãèå ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû, âñòðîèâøèñü â ìåæäóíàðîäíûå
ïðîèçâîäñòâåííûå ñåòè, ñìîãëè óñïåøíî îñóùåñòâèòü ïåðåõîä îò ýêñ-
ïîðòà ñûðüÿ ê ýêñïîðòó ïîëóôàáðèêàòîâ, óçëîâ è êîìïîíåíòîâ, à òàêæå
ãîòîâîé ïðîäóêöèè è óñëóã, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâ ñâîþ äîëþ â ìèðî-
âîì ýêñïîðòå.
Äëÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå è ñóáúåêòîâ ìàëîãî
áèçíåñà, ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîé ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè ìîæåò
ñòàòü âàæíûì ôàêòîðîì òåõíîëîãè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ ïðîèçâîä-
ñòâà, äîñòèæåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, îñ-
íîâíûì êàíàëîì ïåðåäà÷è ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè ïðîèç-
âîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñïîñîáñòâóÿ òåì ñàìûì ðàñøèðåíèþ îáúå-
ìîâ èõ ýêñïîðòà. Äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ìåëêèõ è ñðåäíèõ ôèðì, âîâëå-
÷åííûõ â ìåæäóíàðîäíóþ ïðîìûøëåííóþ êîîïåðàöèþ â êà÷åñòâå ñóá-
ïîäðÿä÷èêîâ, ñóùåñòâåííûì ýôôåêòîì îò êîîïåðàöèè ÿâëÿåòñÿ îáåñïå-
÷åíèå äîëãîñðî÷íîé çàãðóçêè ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé è óñòîé÷è-
âîãî äîëãîâðåìåííîãî ñáûòà ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè [23].
Ïðîìûøëåííàÿ êîîïåðàöèÿ ìåæäó ñóáúåêòàìè êðóïíîãî è ìàëîãî
áèçíåñà ïðåèìóùåñòâåííî â ôîðìå ñóáêîíòðàêòàöèè ïîëó÷èëà àêòèâ-
íóþ ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ âëàñòè âî ìíîãèõ çàðóáåæíûõ
ñòðàíàõ. Íàïðèìåð, îñíîâíûì ìåõàíèçìîì ïîääåðæêè è ïðèäàíèÿ êà-
÷åñòâåííî íîâîãî óðîâíÿ âçàèìîäåéñòâèÿ êðóïíîãî è ìàëîãî áèçíåñà â
ñòðàíàõ ÅÑ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ðåãèîíàëüíûõ ñåòåé êîîïåðàöèè, öåíò-
ðîâ ïîääåðæêè ìàëîãî áèçíåñà, à òàêæå ñòðóêòóð êîîïåðàöèè êðóïíî-
ãî, ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà [24]. Íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå ïîääåð-
æêà ìåõàíèçìà ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè â ýòèõ ñòðàíàõ ðåàëèçóåòñÿ
ïîñðåäñòâîì ôîðìèðîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ïðîèçâîäñòâåí-
íîé êîîïåðàöèè, à òàêæå èíôîðìàöèîííîãî è èíôðàñòðóêòóðíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ êîîïåðàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèé.
Â Óçáåêèñòàíå ñòèìóëèðîâàíèå ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ëîêàëèçàöèè ïðîèç-
âîäñòâà ãîòîâîé ïðîäóêöèè, êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé è ìàòåðèàëîâ íà
îñíîâå ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè, çà êîòîðóþ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü
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Ìèíèñòåðñòâî âíåøíåé òîðãîâëè, Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè è Ãîñóäàð-
ñòâåííûé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ïî ñîäåéñòâèþ ïðèâàòèçèðî-
âàííûì ïðåäïðèÿòèÿì è ðàçâèòèþ êîíêóðåíöèè. Â äàííóþ Ïðîãðàììó
âêëþ÷åíû èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, èìåþùèå âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà îñíîâå ìåñòíî-
ãî ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ è êîìïëåêòóþùèõ.
Â çàêîíîäàòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿ-
äîê ðàññìîòðåíèÿ è âêëþ÷åíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñîãëàñíî
Ïðîãðàììå ëîêàëèçàöèè, à òàêæå ìåõàíèçì èõ ðåàëèçàöèè.
Ôîðìèðîâàíèå Ïðîãðàììû ëîêàëèçàöèè [25]
Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î âêëþ÷åíèè ïðîåêòà â
Ïðîãðàììó ëîêàëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâèå åãî ïàðàìåòðîâ ñëå-
äóþùèì êðèòåðèÿì:
à) íàëè÷èå ìîùíîñòåé è ìåñòíûõ ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ äëÿ îðãà-
íèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ëîêàëèçóåìîé ïðîäóêöèè;
á) äîñòèæåíèå óðîâíÿ ëîêàëèçàöèè íå ìåíåå 36% ïî âûïóñêàå-
ìîé ïðîäóêöèè â ïåðâûé ãîä, íå ìåíåå 45% âî âòîðîé ãîä è íå ìåíåå
50% â òðåòèé ãîä ñ ìîìåíòà âêëþ÷åíèÿ â Ïðîãðàììó ëîêàëèçàöèè,
ïðè ýòîì äëÿ ïðîäóêöèè ìàøèíîñòðîåíèÿ è ìåòàëëîîáðàáîòêè 36%,
40% è 45% ñîîòâåòñòâåííî;
â) äîëÿ ýêñïîðòà ëîêàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè â ÷èñòîé âûðó÷êå
îò åå ðåàëèçàöèè äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 20% âî âòîðîé ãîä è
íå ìåíåå 30% â òðåòèé ãîä ñ ìîìåíòà âêëþ÷åíèÿ â Ïðîãðàììó ëî-
êàëèçàöèè;
ä) îáåñïå÷åíèå èçìåíåíèÿ òîâàðíîé ïîçèöèè êîíå÷íîé ïðîäóê-
öèè ïî êîäó ÒÍ ÂÝÄ ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûì ñûðüåì íà óðîâíå
êàê ìèíèìóì îäíîãî èç ïåðâûõ ÷åòûðåõ çíàêîâ;
å) íàëè÷èå ñïðîñà íà ëîêàëèçóåìóþ ïðîäóêöèþ íà âíóòðåííåì
è âíåøíåì ðûíêàõ;
æ) íàëè÷èå èìïîðòà àíàëîãè÷íîé ïðîäóêöèè (êðîìå ñëó÷àåâ
ïðîèçâîäñòâà íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè);
ç) íàëè÷èå äîãîâîðîâ èëè ïðåäâàðèòåëüíûõ äîãîâîðåííîñòåé ñ
ïîòåíöèàëüíûìè ïîòðåáèòåëÿìè ïðîäóêöèè;
è) åñëè öåíà ðåàëèçàöèè ëîêàëèçóåìîé ïðîäóêöèè íå âûøå öåíû
íà àíàëîãè÷íóþ èìïîðòèðóåìóþ ïðîäóêöèþ (ñ ó÷åòîì òðàíñïîðò-
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Ïðåèìóùåñòâåííûì ïðàâîì âêëþ÷åíèÿ â Ïðîãðàììó ëîêàëèçà-
öèè ïîëüçóþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ, âíåäðèâøèå ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ
êà÷åñòâîì ïî ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì, ïðîåêòû êîòîðûõ ñîîò-
âåòñòâóþò âûøåóêàçàííûì êðèòåðèÿì, ïðîåêòû, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèå âûïóñê ýêñïîðòîîðèåíòèðîâàííûõ âèäîâ ïðîäóêöèè, à òàêæå
ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå â ñóáâåíöèîííûõ ðàéîíàõ è ãîðîäàõ ðåñ-
ïóáëèêè.
Ïðåäïðèÿòèÿ, âêëþ÷åííûå â Ïðîãðàììó ëîêàëèçàöèè, îñâîáîæäà-
þòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ëåò îò óïëàòû [26]:
 òàìîæåííûõ ïëàòåæåé (çà èñêëþ÷åíèåì ñáîðîâ çà òàìîæåííîå
îôîðìëåíèå) çà ââîçèìûå òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå è çàïàñíûå
÷àñòè ê íåìó, à òàêæå êîìïîíåíòû, íå ïðîèçâîäèìûå â ðåñïóáëèêå,
èñïîëüçóåìûå â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå ïðè ïðîèçâîäñòâå ëîêàëèçó-
åìîé ïðîäóêöèè;
 íàëîãà íà ïðèáûëü þðèäè÷åñêèõ ëèö, åäèíîãî íàëîãîâîãî ïëàòå-
æà (äëÿ ñóáúåêòîâ, ïðèìåíÿþùèõ óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæå-
íèÿ) â ÷àñòè ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé ïî ïðîåêòàì ëîêàëèçàöèè;
 íàëîãà íà èìóùåñòâî â ÷àñòè îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîí-
äîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ëîêàëèçóåìîé ïðîäóêöèè.
Ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî óâåëè÷åíèþ îáúåìîâ ëîêàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
ãîòîâîé ïðîäóêöèè, êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé è ìàòåðèàëîâ, îñóùåñòâ-
ëÿåìîé íà îñíîâå ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ôàê-
òîðîâ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè è ñîêðàùå-
íèÿ èìïîðòà òîâàðîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè ïðåäïðèÿòèé [27].
Ïðèâåäåì îñíîâíûå ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû ëîêàëèçàöèè ïðîèçâîä-
ñòâà ãîòîâîé ïðîäóêöèè, êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé è ìàòåðèàëîâ [28].
Îáúåì ïðîèçâåäåííîé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè â ðàìêàõ Ïðîãðàììû
ëîêàëèçàöèè óâåëè÷èëñÿ â 35 ðàç ñ 174,4 ìëðä ñóìîâ â 2003 ã. äî 6145,8
 2016 2017 
Количество проектов, ед. 695 799 
Количество предприятий, ед. 318 343 
Объем производства, млрд сумов 6145,8 9860,6 
Реализовано на экспорт локализуемой продукции, млн. долл США 425,7 512,4 
Создано новых рабочих мест, ед. 1510 3018 
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ìëðä ñóìîâ â 2016 ã., à äîëÿ ëîêàëèçóåìîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå
ïðîìûøëåííîñòè óâåëè÷èëàñü çà ýòîò ïåðèîä ñ 2,8 äî 5,5%. Êîëè÷åñòâî
ïðåäïðèÿòèé, âêëþ÷åííûõ â Ïðîãðàììó ëîêàëèçàöèè, ñîñòàâèëî 318
åäèíèö â 2016 ã.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ëîêàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ãîòî-
âîé ïðîäóêöèè, êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé è ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå ïðî-
ìûøëåííîé êîîïåðàöèè â 2017 ã. 343 ïðåäïðèÿòèÿìè áûëî ðåàëèçîâàíî
799 ïðîåêòîâ, ïî êîòîðûì ïðîèçâåäåíî ïðîäóêöèè íà 9860,6 ìëðä ñó-
ìîâ è ñîçäàíî 3018 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Îáúåì ýêñïîðòà ëîêàëèçóåìîé
ïðîäóêöèè ñîñòàâèë 512,4 ìëí äîëë. ÑØÀ, ÷òî íà 20,4% áîëüøå, ÷åì â
2016 ã.
Âìåñòå ñ òåì ìåõàíèçìû ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
ëîêàëèçàöèè êàê îñíîâíîãî èíñòðóìåíòà ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîìûøëåí-
íîé êîîïåðàöèè, à òàêæå êîìïëåêñ ìåð â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ ïî ïîääåð-
æêå èìïîðòîçàìåùåíèÿ îêàçûâàþòñÿ íåäîñòàòî÷íû äëÿ ðàñøèðåíèÿ
âíóòðèîòðàñëåâîé è ìåæîòðàñëåâîé êîîïåðàöèè. ×òîáû â ïîëíîé ìåðå
çàäåéñòâîâàòü ïðîìûøëåííóþ êîîïåðàöèþ â êà÷åñòâå äâèæóùåé ñèëû
ñòðóêòóðíûõ ðåôîðì, íåîáõîäèìî â îáîçðèìîé ïåðñïåêòèâå ðàñøèðÿòü
èñïîëüçîâàíèå ðûíî÷íûõ èíñòðóìåíòîâ ðåãóëèðîâàíèÿ [29].
Â ÷àñòíîñòè, äëÿ ïîëíîöåííîãî ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé ïðîìûøëåííîé
êîîïåðàöèè â Óçáåêèñòàíå íåîáõîäèìî ñîâåðøåíñòâîâàíèå îáùèõ ðà-
ìî÷íûõ óñëîâèé, âêëþ÷àþùèõ ñëåäóþùèå:
 ïðîçðà÷íîå çàêîíîäàòåëüñòâî â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè;
 ýôôåêòèâíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà îòíîøåíèé â ðàìêàõ
ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò
è ïðåôåðåíöèé;
 ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè (öåíòðû
ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè, ðåãèîíàëüíûå öåíòðû ñóáêîíòðàêòèíãà è äð.);
 èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè (âû-
ïóñê êàòàëîãîâ ñóáêîíòðàêòîðîâ, ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðè-
àëîâ è äð.).
Ïðè áëàãîïðèÿòíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, âêëþ÷àÿ àäåê-
âàòíóþ íàëîãîâóþ ïîëèòèêó, ñòèìóëèðóþùóþ óãëóáëåíèå ñïåöèàëèçà-
öèè è êîîïåðàöèþ ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè, îáëåã÷åííûé äîñòóï ê ôèíàí-
ñîâûì ðåñóðñàì, íåîáõîäèìûì äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà, íèçêîì óðîâíå
òàìîæåííûõ ïîøëèí íà èìïîðòíûå êîìïîíåíòû ãîòîâîé ïðîäóêöèè è
âûñîêîé êâàëèôèêàöèè òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, íå âîçíèêàåò îñòðîé íåîá-
õîäèìîñòè â öåëåíàïðàâëåííîì ãîñóäàðñòâåííîì ñòèìóëèðîâàíèè ðàç-
âèòèÿ ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè. Ðîëü ãîñóäàðñòâà â ýòîì ñëó÷àå îãðà-
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Êàê èçâåñòíî, äåéñòâóþùàÿ íàëîãîâàÿ ñèñòåìà íå ñïîñîáñòâóåò ñïå-
öèàëèçàöèè è êîîïåðàöèè ïðåäïðèÿòèé â ñâÿçè ñ îñîáåííîñòÿìè óïëàòû
íàëîãîâ ïî óïðîùåííîé è îáùåóñòàíîâëåííîé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæå-
íèÿ. Òàê, â ñëó÷àå óïðîùåííîãî ðåæèìà âñå ñóáúåêòû ìàëîãî áèçíåñà,
âõîäÿùèå â öåïî÷êó, óïëà÷èâàþò ÅÍÏ ñ ïîëó÷åííîé âûðó÷êè. Ïðè
îáùåóñòàíîâëåííîé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñëó÷àå ôîðìèðîâàíèÿ
öåïî÷êè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè ñ ïîñòàâùèêàìè, íå ÿâëÿþùèìèñÿ ïëà-
òåëüùèêàìè ÍÄÑ, ñëåäóþùåå â öåïè ïðåäïðèÿòèå âûíóæäåíî óïëà÷è-
âàòü ÍÄÑ ñî âñåé âûðó÷êè. Áîëåå òîãî, ðîñò íàëîãîâîé íàãðóçêè â
îñíîâíîì ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ âûïëàò ïî íàëîãàì ñ ðàçìåðà
âûðó÷êè, ÷òî òàêæå óâåëè÷èâàåò íàëîãîâîå áðåìÿ íà ïðåäïðèÿòèÿ â
ñëó÷àå ñïåöèàëèçàöèè è êîîïåðàöèè. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïðåäïðèÿòèÿì íå
âûãîäíà ñïåöèàëèçàöèÿ è êîîïåðàöèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ öåïî÷åê äî-
áàâëåííîé ñòîèìîñòè è ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé
ñòîèìîñòüþ.
Â Êîíöåïöèè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè
Óçáåêèñòàí, íàïðàâëåííîé íà ñíèæåíèå íàëîãîâîãî áðåìåíè, óïðîùå-
íèå ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàëîãîâîãî àäìè-
íèñòðèðîâàíèÿ, íàðÿäó ñ äðóãèìè ìåðàìè òàêæå ïðåäóñìîòðåíû ñ 1
ÿíâàðÿ 2019 ã. [30]:
a) îòìåíà îáÿçàòåëüíûõ îò÷èñëåíèé â ãîñóäàðñòâåííûå öåëåâûå ôîí-
äû, âçèìàåìûõ ñ îáîðîòà (âûðó÷êè) þðèäè÷åñêèõ ëèö;
b) ïåðåâîä ïðåäïðèÿòèé, èìåþùèõ ãîäîâîé îáîðîò (âûðó÷êó) ïî
èòîãàì ïðåäûäóùåãî ãîäà áîëåå 1 ìëðä ñóìîâ èëè äîñòèãøèõ óñòàíîâ-
ëåííûé ïîðîã â òå÷åíèå ãîäà, íà óïëàòó îáùåóñòàíîâëåííûõ íàëîãîâ;
c) óñòàíîâëåíèå äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, èìåþùèõ ãîäîâîé îáîðîò
(âûðó÷êó) äî 1 ìëðä ñóìîâ, ïîðÿäêà èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãà ñ
îáîðîòà (âûðó÷êè) ñ áàçîâîé ñòàâêîé â ðàçìåðå 4% è ñ âîçìîæíîñòüþ
óïëàòû íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå;
d) ñîõðàíåíèå äåéñòâóþùåé ñòàâêè íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
â ðàçìåðå 20% ñ âíåäðåíèåì ïîëíîöåííîé ñèñòåìû çà÷åòà íàëîãà, êîí-
êðåòèçàöèåé íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû è ñîêðàùåíèåì ÷èñëà ëüãîò, à òàêæå
ïîñëåäóþùèì ñíèæåíèåì ðàçìåðà ñòàâêè äàííîãî íàëîãà ïî èòîãàì 2019 ã.
Ïåðå÷èñëåííûå ìåðû â ñëó÷àå èõ óñïåøíîé ðåàëèçàöèè áóäóò ñïî-
ñîáñòâîâàòü óãëóáëåíèþ ñïåöèàëèçàöèè è ðàçâèòèþ êîîïåðàöèè ìåæäó
îòå÷åñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ñòàíóò âàæíîé ïðåäïîñûëêîé ðîñòà
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ãîòîâûõ òîâàðîâ ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé ñòîèìî-
ñòüþ.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè â îò-
äåëüíûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè è ðåãèîíàõ íåîáõîäèìî ãëóáîêî
èçó÷èòü ñîñòîÿíèå ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè òåððèòîðèé, îïðåäåëèòü
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êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà îòðàñëåé, îöåíèòü ñîñòîÿíèå êîîïåðàöè-
îííûõ ñâÿçåé ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è îïðåäåëèòü ïåðñïåêòèâ-
íûå íàïðàâëåíèÿ è îïòèìàëüíûå ôîðìû ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîé êîî-
ïåðàöèè, âûÿâèòü ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ êîîïåðàöèè â ðåãèîíàõ è ýôôåê-
òèâíûå ïóòè èõ ðåøåíèÿ. Â òàêèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè ðåñïóá-
ëèêè, êàê ìàøèíîñòðîåíèå, òåêñòèëüíàÿ, õèìè÷åñêàÿ, ïèùåâàÿ, ôàðìà-
öåâòè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ñóùåñòâóåò îãðîìíûé ïîòåíöèàë äëÿ
ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîé êîîïåðàöèè.
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